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E i r a C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Srea. Alcaldes y SecretarioB reeí-
ban los números del BOLETÍN que correspondan ni 
distrito, dispondrán que se ti je un ejemplar en el si-
tio de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de cónjeervnr los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá veriücarae cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números.sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridaies, escepíü ias 
que sean it instancia de parte no pobre, se inEcrta-
rán oticinlmente; asimismo cualquier aouncio cou-
cernieute al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interna particular previo el pago ade-
lantado de 20 ctíntimos do peseta, por caJa linea riu 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta dej día 24 de Noviembre) 
• PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M U . y A u g u s t a Rea l Fami l i a 
contiBÚan sin novedad en su i m -
portante s a l u d . . . . . . 
^ a O B I E R í i p " 'í>E~PEOylNCIA. 
. Montes. 
E l dia 15 de'Diciembre p róx imo y 
hora de las doce de su m a ñ a n a con 
los í o m a l i d a d e s prevenidas, t e n d r á 
lugar l a segunda subasta por no 
haoer habido licitadores en la p r i -
mera, de once traviesas de madera 
do roble, que como procedentes de 
corta fraudulenta se hal lan deposi-
tadas en poder del Alcalde de R i a 
fio, ante quien t e n d r á lugar y por 
el tipo de 8 pesetas 50 c é n t i m o s . 
Y siendo este disfrute extraordi-
nario de los comprendidos en el 
párrafo 2.°, del art. 88 del R e g l a -
, mento.de 17 de Mayo de 1865, he 
j dispuesto se anuncie en este p e r i ó -
dico oficial .para conocimiento de 
j todos los .que quieran tomar parte 
i en la subasta, debiendo el rematan-
í te sujetarse. &. las. condiciones osta-
| bleoidas para, esta clase do.aprove-
¡ chamientos. . . . . 
' Leon,21 de. Noviembre de 1891. 
í El.Gobarnnrfor, 
• J o s é WovUIo. 
A los trointa.dias.de aparecer i n -
serto en este per iódico oficial,- t en-
drá lugar ante la-Alcaldía de Cas-
trocontrigo, con -las formalidades 
prevenidas y-hora de las doce-do la 
m a ñ a n a , la subasta do cinco piés de 
roblo cortados en el monte de L a 
R a y a , depositados en poder do Juan 
Esteban, vecino do Nogarejas, y por 
el tipo do tasac ión de una peseta 
50 c é n t i m o s . 
Y siendo este aprovechamiento 
extraordinario, se su je ta rá el re-
matante á-las condiciones establo-
' cidas para esta clase de aprovecha-
mientos. 
León 21 do Noviembre de 1891. 
El Qoliornndor, 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N P D B L I C A D E L E O N . 
Estado expresivo do la invers ión dada al 'libramiento do 35.874 pese-
tas expedido por la Ordonacion "•eneral de Pagos por obligaciones del 
Ministerio de Fomento, con fecha 31 Agosto ú l t imo, en v i r tud de la 
subvenc ión concedida por Reales órdenes de 18 do Diciembre de 18S3, 19 
de Abr i l , . 18 de Ju l io , 8 do Noviembre y 31 do Enero do 1887, para com-
plemento de sueldos do Maestros y Maestras do escuelas púb l i cas incum-
pletas y de temporada de esta provincia.—OuiiMo IrUneslra de 1890-91. 
A n t o ñ a n 
Quintani l la del Val le 
Pradorrey 
Combarros 
Mur ías de Rochivaldo 
F i l i e l 
Molinaforrera 
Vi l la l ibre 
Quintani l la de So l l amas . . 
Vi l lav ic iosa 
Magaz 
Banidodes 
Otero de Escarpizo 
Brimeda 
Nombro do lis Maestros. 
IMPORTE 
recihi lo 
]ior cnitn uno 
do ellos. 
D. Nabor Gómez 
Concepción I l e rmida . . . 
Evaristo Crespo 
Silbón Mart ínez 
Juliana Mart in 
Andrés A . Parrado 
Francisco R o d r í g u e z . . 
Domingo Mofán 
Pío de Llano 
Leandro Mart ínez 
Ju l i án Cansoco 
A g u s t í n Geiio 
Juan Manuel S á n c h e z . 
Valen t ín Castrillo 
77 40 
77 40 
93 G0 
08 40 
65 36 
93 60 
77 40 
71 10 
68 40 
71 10 
93 60 
102 60 
109 80 
109 80 
Carneros y S o p e ñ a . 
Forreras 
San Fe l i z . 
Quintana 
Quintani l la de Somoza 
Tabuyo 
A n d i ñ u e l a . 
Viforcos 
R a b a n a l . . . . . . . . . . . . 
Santa Colomba 
Murías de Pedredo 
Vi l l a r de Ciervos. . . . . . . . . 
San M a r t í n . . . . . . . . . 
Vi l lamor 
L a M i l l a . . . . . . . 
Oteruelo y Mora les . . . 
Truchas . . . . . 
Manzaueda 
Quintani l la de Y i i s p . . . . . . 
T u r c i a . . . ..... . . . . . ' . . . . . . 
L a g u n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Valdorrey. , 
Barriontos. 
Carillas 
Ví l l aga ton . 
Barrios do Nistoso 
Hequejo ;y C p r ú s . . . . . 
V i l l a m e j i l . . . . . . . . . . . 
Sueros . . 
Es tébanez 
S a n t i b a ñ e z . . 
V a l do San R o m á n 
Navianos 
G r a j a l . . . . . . . 
ídem 
Rivera 
Zuaros 
Bus t i l lo . 
Crisuela 
Felochares 
Pini l la 
Torneros 
Cebrones 
San Martin 
Robledo. . 
San Pedro D u e ñ a s . . . 
Pozuelo 
Al tóbar 
Quintana y C o n g o s t o . . . 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
Riego 
Castrofcierra 
Tora l . 
Ropcrnelos 
idoin 
Vaicabado I José Pardo 
San Cristóbal | A g u s t í n Bajo 
Angela Teresa Garé ia 
Clemente Suarez. 
Leandro Bardon. . 
Fél ix Alva rez 
Justo Blanco 
José Calvo 
Nico lás Prieto 
Faustino Copedano 
J u a n Bardon 
Juan Sierra 
Isidro P é r e z . . . . ' 
J oaqu ín Mar t iuez . 
Miguel Prieto. 
Pedro Barrallo 
Manuel G ó m e z 
Saturio Alonso ' 
Eduardo del P a l a c i o . ' . ' . ' . . . . ' . 
Pió Fernandez 
Gertrudis M a r t í n e z . 
Víctor A l v a r e z . . ' . 
Florencio P . Lera 
Jul iana M a r t í n . 
Emotorio Gómez 
Aure l ia C a l v o . . ' . ' 
Manuel Fernandez 
Laureano Alonso. 
Ju l ián A l l e r . 
Eugenio Blanco . 
Domiti la Alvarez 
S imeón Cabe/a. ' . 
cus del Arbol , (interino). 
Ubaklo Otero 
Bouifaeío Alvarez 
Matilde Camado 
Andrés Huorga 
Valeriano Cadenas.. 
Víctor Borrego 
Sebastian Puerto 
Blas Alegro 
Francisco Vida l 
Manuel Moran 
Casimiro Jus te l 
Domingo Fernandez . . 
Isidro Fernandez 
Vlctor io Vecino 
Silvestre Rodr íguez 
Vicenta Fernandez 
María Vi l l a '.".'. 
Balbiua Val tui l lé 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso.- . 
Salvador González 
Margari ta Marcos . 
Santos Cansado 
Bernardino Prieto 
Ceferiuo Alfayate 
Rauion Trnpidto, eu caja á su ilisposielon. 
María Florez 
68 -10 
78 30 
78 30 
109 SO 
93 i!0 
71 10 
77 40 
62 10 
102 60 
102 00 
77 40 
84 60 
77 40 
08 40 
CS 40 
68 40 
109 SO 
78 30 
71 10 
93 GO 
79 04 
1-1 50 
102 00 
84 60 
78 30 
93 60 
68 40 
77 40 
109 80 
71 10 
45 60 
68 40 
102 60 
68 40 
34 20 
34 20 
68 40 
68 40 
93 60 
62 10 
77 40 
68 40 
77 40 
93 60 
71 10 
68 40 
48 99 
92 70 
51 75 
109 SO 
84 60 
78 30 
62 10 
102 60 
71 10 
71 10 
38 48 
55 12 
77 40 
93 60 
1 
i 
i 
m 
'm¡-
I 
I 
I 
Posadilla 
Vegue l l ina 
San Pedro Beroianos 
Santa E lena 
V i l l a n u e v a 
Oteruelo 
Santa Colomba. 
Valdefuentes 
Vi l l amon tán 
Fresno 
Posada 
Vi l laza la 
Valdesandinas 
H u e r g a de Frailes 
Urdía les 
Mansü la 
Zambroncinos 
Vi l l a s t r igo 
A r m u n i a 
Trobajo del Ce recedo . . . 
í d e m ' 
Carrocera 
Otero de las D u e ñ a s . . . 
dimanes 
V e l i l l a 
Chozas 
A n t i m i o 
V i l l a r de Mazarife 
L a Seca 
C a m p o y S a n t i b a ñ e z . . . 
Gradefes 
V a U e S . Pedro 
Valduvieco . . . . . . . 
S a n t i b a ñ e z de R u e d a . . . 
Cifuentes. 
Valporquero 
Oarrafe 
Pedrun 
Manzaneda 
Kiosequino . . . 
Los Vil laverdes 
Palacio 
Onzoni l la 
V i l e c h a 
Eioseco 
Espinosa 
S a n t o r e n i a . • . • . 
Q u i n t a n a . . . . . . . . 
V i l l a n u e v a 
S. A n d r é s . . ; . . . . . . . . . . . 
F e r r a l . . . . . . ' . ; 
Sariegos . . . . . . . . . . . . . 
A z a d i n o s . . 
Carbajal • 
Valdefresno . . 
V i l l aven t e . 
Arcahueja 
Santibafiez de P o r c i a . . . 
Valverde ; . . 
Montejos 
idem 
Fresno . . . . . . . 
V e g a 
idem 
Grulleros . 
Vegas 
C e r e z a l e s . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a n u e v a . . . . . . . . . . . 
Vil lafruela . . . 
ViUadaugos 
C e l a d i l l a . : . . . 
Vi l laqui lambre 
Navatejera 
V i l l a s i n t a . . 
V i l l a r rodr igo . . . . . . . . . 
Villasabariego 
Va l l e 
Víllafafle 
Mans i l l a Mayor 
V i l l a t u r i e l 
Valdesogos 
Vil larroafle 
Las O m a ñ a s 
Mataluenga. 
San Mart in de la Falamosa. 
Valdesamario 
Vegar ienza 
i d e m . . 
Manzaneda 
Sosas del Cumbra l 
Círuja les 
. L á z a r o Prieto 
Antonio Vidales 
Esteban Burd ie l 
Lorenzo H e r n á n d e z . . . 
Fab r í c i ano Fernandez, . i 
Manuel González 
B e r n a b é Falagan 
Pablo Domínguez 
Abundio V i l l a s o l , 
Teresa Parrado 
J o s é Mar ia Celada, 
J o s é Lorenzo Bustos 
Manue l Mata 
Domingo R o d r í g u e z 
Santiago Cuervo 
Marcos Alfa vato 
Mar i a Villamaodos 
Adela V i l l a . . . . . . . 
J o s é Crespo 
Pablo González 
Nicolasa Saldafia 
Eugen io Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Rufina de l a Torre 
Gervasio Blanco 
Pedro González 
J u l i á n R o d r í g u e z 
Balbino Otero 
Basi l íano Alvarez 
Manue l Alvarez 
Mar ia Va l l inas . 
Leonor Revuelta 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez 
Juan Avec i l l a 
Anton io Llamazares 
Rest i tuto Blanco i 
A g u s t í n B o ñ a r . . 
LUTOM BoJripitt, ta aja i <n d'nptiMo». 
J o s é Lorenzo de San Luis 
Canuta Gu t i é r r ez 
E l i a s Rubio 
Tiburcio Garc ía 
Juan Centeno 
Manuel A r r o y o . . . . . . . . . . . . 
Ruper ta Alvarez 
Isidro Fernandez 
Laureano Fuertes. 
Gregorio P a r i s . . 
Ju l i a A l v a r e z . . . 
Ignacio M a r t í n e z . . . . - . . . . . . - . 
Marcel ino A l v a r e z . . . . . - . 
J o s é Delgado. . 
Gregorio Pérez 
Manue l Alvarez . . . 
Q u i n t í n C á r m e n e s 
Luc io Fernandez. 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
Nicolasa SuldaQa. 
Andrés Pé rez . . . . . . 
El ias Fernandez 
Leonarda M a r t í n e z . . . . . . . . . 
Manuel Soto 
Gregorio Soto ; . . 
Bonifacio del Va l le 
Delfiua Suarez 
J o s é Laso 
Pedro R o d r í g u e z . . . . 
Antonio Chamorro 
Faustino F e r n a n d e z . . . . . . . . 
Rosendo Escanciano 
Fructuoso Col inas . 
Urbano B o ñ a r 
Rogelio Bar re ra . . 
J o s é González 
J u l i á n González 
Manuel Alvarez 
Electo Garc ía S o ü s 
Santiago B e n a v i d e s . . . . . . . . 
Pedro Blanco 
Feliciano R e y 
Rest i tuto Garc ía 
Manuel González 
Isidro González (herederos) . 
M i g u e l Garc ía 
Eufrasia Alvarez 
Marcelino Qu iñones 
Victor ino Alvarez 
Guil lermo Mallo 
Agap i to Rubio 
77 40 
78 30 
102 60 
102 60 
62 10 
77 40 
71 10 
102 60 
102 60 
68 40 
84 60 
102 60. 
93 60 
71 10 
93 60 
71 10 
102 60 
55 30 
74 70 
63 84 
4 56 
93 60 
77 40 
109 80 
71 10 
109 80 
77 40 
77 40 
84 60 
68 40 
109 80 
104 92 
84 60 
77.40 
78 30 
84 60 
102 60 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
77 40 
109 80 
77 40 
93 60 
68 40 
109 80 
78 30 
69 56 
102 60 
68 40 
73 72 
68 40 
71 10 
102 60 
77 40 
71 10 
77 40 
109 80 
67 86 
5 22 
62 10 
90 06 
12 54 
71 10 
102 60 
77 40 
77 40 
71 10 
62 10 
68 40 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
109 80 
77 40 
102 60 
102 SO 
102 60 
77 40 
71 10 
102 60 
62 10 
15 20 
109 80 
19 52 
90 28 
84 60 
77 40 
84 60 
Miirzan 
Posada 
Fasga'r 
Mur ía s de Paredes. 
Senra y Lazado. . 
Vi l lábandin 
Vil lanueva de O m a ñ a 
V i l l a r de Santiago 
Vil laseca de L a c e a n a . . 
Robles de Laceana 
Rinsciiro 
Sosas de Laceana 
Orallo 
Los Rabanales 
S u s a ñ e 
Palacios del S i l 
Salientes 
Los Barrios de L u n a 
Mallo 
Port i l la 
Cabrillanes y Mena 
L a Cueta 
Campo de l a Lomba 
Rosales 
L á n c a r a 
Abelgas 
Caldas . . . 
Oblanca 
Riolago 
Torreoarrio 
Salce . 
La Urz 
Santa Mar ia de Ordás . 
C a l l e j o . . . . . . . . . 
Soto y A m i o . 
idem 
Canales 
C a m p o s a l i n a s . . . . 
Vi l layuste 
Vi l la r rodr igo 
Santa Marina y T o r r e . . . . 
RodaniUo. . 
Losada 
Viñales 
Benuza 
Pombriego 
Orel lán . . ¡ ¿ . . 
idem 
Castrillo de Cab re r a . . . . 
Odollo 
Tur íenzo C a s t a ñ e r o 
San Pedro Cas t añe ro . . . ; 
Congosto 
San Migue l 
Robledo de Losada 
Eocinedo 
L a Rivera 
E l V a l l e y T e d e j o 
I g ñ e S a 
Tombrio de A r r i b a 
Fresnedo 
Tremor de A r r i b a 
Lago de Carucedo 
Carucedo 
San Cristóbal . . . 
Espinoso 
Compludo 
Riego de Ambróz . . . . . . . 
Paradasolana 
Robledo de las Traviesas . 
Ahilares 
Sorbeda 
Campo. 
Columbrianos 
San André s 
Ozuela 
P r í a ranza 
Santal la y R io fe r r e i ro s . . . 
San Juan de P a l u e z a s . . . . 
Puente Domingo F l o r e z . . 
Castroquilame 
idem 
Salas de l a R i v e r a . . . 
idem 
San Pedro de Trenes 
San Esteban de Valdueza . 
Vi l l anueva 
Sau Clemente 
Valdefrancos 
Colinas 
L ib rán y Pardamaza 
. José Mar ia Calzón 
L u i s Rubio 
José Rnb io 
Onesto González 
Antonio González 
E m i l i o González 
Fe l ipe G u t i é r r e z 
Fel ipe A lva rez 
M a n a Sev i l l a M a r t i n 
A n a Rosal ía Riesco 
Manuel Prieto 
Eufrasia Alva rez 
Faustino Mallo 
Patr ic io Gonzá lez 
Manuel de l a Calzada 
Wenceslao M u S i z 
Gabriel Escudero 
Francisco Garc ia 
Leonardo Garcia 
Melchor Fernandez 
J o s é Fernandez , 
José Tobar 
J o s é Garc i a 
José Be l t r án 
Celestino R o d r í g u e z . 
Eduardo Ordoñez , 
Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
Emi l i o Alvarez 
Florentino A lva rez 
Ceferino Bardón 
Vicente del Fueyo. 
Víc tor Suarez 
Rufino A . Hidalgo. 
Cecil io Diez de Caso 
Filimiu Lomo, ti uji i n d'upoiitio».. 
Javier Alvarez 
Cár los O r d á s . 
J o s é Alva rez 
Patricio Diez 
Ramiro López 
Agueda Paramio 
Segundo Toribio Alonso . . . 
Domingo Garcia 
V a l e n t í n E l o y R a m ó n 
Benito Méndez Garc ia . . . . . 
Vic tor ino Cobo Vega 
María del P i la r A l v a r e z . . . . 
Manuel García ' Fe rnandez . . 
José Garc ia A l v a r e z . . . . . . . 
Francisco Quijano Ayos . 
Dámaso Garc ia S a b u g o . . . . 
Celestino V e g a J a ñ e z 
Anacleto Ol ivera Méndez . . 
Máximo Riesco C r u z . . . . . . . 
Gabriela S á n c h e z 
Anton io Díaz Alonso 
Mariano Fernandez Alva rez . . . 
Gertrudis López 
Ceferino Bardón 
E m i l i a P é r e z . . . 
Juan Manuel Fernandez . . . . . 
Eduardo A g u s t í n Vázquez . . . 
Juan Bautista S á n c h e z 
Antonino Pé rez y Pé rez 
A n g e l R o d r í g u e z del P a l a c i o . . 
Constantino Vitela Fernandez. 
Genaro del Rio R o d r í g u e z 
Domingo D o m í n g u e z 
Eugenio fiebaque Alva rez 
Manuel Mar t ínez 
Anacleto Rubio y Garc ia 
F é l i x Fernandez N u ñ e z 
Justo Fernandez Gonzá lez 
. A n g e l Maria Bardon 
Cesáreo Gómez Garc ia 
María de los Dolores Fernandez 
J o s é María Mallo , . . . 
Ju l i án Bardón 
Manuel Mallo S á n c h e z 
Constantino Mart ínez 
La ligda do D. Juan Uannel TelaKO 
idem 
Constantino Mar t ínez Méndez 
Genaro Gómez Voces . 
Honorato Bardon Fernandez. 
T o m á s del Rio E s t é b a n e z . . . . 
Santiago del R i o . 
Rogelio Taoces Val l inas •• 
José Rubio Alvanez 
José Maria Garcia 
84 60 
77 40 
77 40 
68 40 
93 60 
84 60 
77 40 
77 40 
84 60 
84 60 
84 60 
63 64 
84 60 
77 40 
71 10 
102 60 
68 40 
102 00 
109 80 
84 60 
109 80 
77 40 
109 80 
78 30 
102 60 
68 40 
62 10 
84 60 
77 40 
68 40 
68 40 
78 30 
93 60 
77 40 
67 26 
35 34 
77 40 
78 30 
84 60 
71 10 
71 10 
68 40 
71 10 
71 10 
102 60 
78 30 
55 20 
6 B0 
102 60 
62 10 
109 80 
:.84 60 
'93 60 
78 30 
102 60 
102 60 
77 40 
.62 10 
102 60 
71 10 
93 60 
71 10 
102 60 
68 40 
68 40 
77 40 
78 30 
77 40 
78 30 
77 40 
'62 10 
71 10 
56 70 
68 40 
68 40 
71 10 
102 60 
68 40 
68 40 
102 60 
» 79 
15 80 
. 79 
70 31 
71 10 
62 10 
68 40 
71 10 
78 30 
71 lo 
102 60 
Tombrio de Abajo 
Acebedo 
BocaHuérgaDO 
Barniedo 
Valverde 
Buron 
Lar io 
Vegacerneja 
Cistierna 
Sabero 
Vidanes 
Santa Olaja 
CofiBal 
S o l l e . . . . 
M a r a ñ a 
Soto Sajambre 
Posada 
idem. 
Santa Mar ina 
Prado 
Tejerina 
Renedo 
Tarani l la 
Forreras 
L a Mata 
Reyero 
Pallide 
Pedresa 
Escaro. 
Lois 
Salamon 
Huelde 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . . . . 
Morgobejo 
i d e m . . . 
Vi l lacor ta 
Vegamian 
Perreras. 
Vi l layandre 
Argobejo 
A l e j e . . . . . 
Corniero 
Bercianos 
C a l z a d a . . . . 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrotierra. 
San Pedro Va lde radney . . . . 
- Ceban ico . . 
Mondreganes:. 
Val le de las Casas 
Cubillas de Rueda. 
Villapadierna 
E l Burgo 
Las G r a ñ e r a s 
Vil lamufi io 
Calzadilla 
San Pedro las D u e ñ a s . . . 
Gordaliza 
Joara 
San Mart in de lá C u e z a . . 
idem 
San Migue l 
L a Vega de Almanza 
Carr izal 
Sahelices del Rio 
Santa Cris t ina . . . . . . . . . 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del Monte . . . . 
Sahelices del P a y u e l o . . . 
Quintanil la de Rueda . . . 
Val lec i l lo 
Vi l l amizar 
Santa María del M o n t e . . 
Vil lacintor 
Vi l l amol 
Vi l lacalabuey 
Vil lamorat ie l . 
Vil lasel .m 
Santa María del Rio 
Valdavida 
Villaverde Arcayos 
Villazanzo 
Renedo 
Vil lavelasco 
Benazolve 
Vil lalobar 
Cabreros 
Campo 
Bariunes 
. Manuel Valcarce V e g a 
Pedro Alvarez 
Saturnino Alvarez 
Pedro E u i z 
Francisco González 
Manuel Pagin 
A g u s t í n P é r e z 
Lorenza Alvarez 
Anniba l Fernandez 
Cecilio Tegerina 
Raimundo Diez 
Modesto Tegerina 
Vida l González 
E m i l i a Herrero 
María del C á r m e n 
Cir i lo Diaz 
Daniel Mufliz 
Juan C a s t a ñ o 
Mar ia Rodr íguez 
Juan T u r í e n z o . 
Justo Gareia 
Maria Concepción González . 
Juan Cuevas 
Pedro R o d r í g u e z 
Manuel Tu r í enzo 
Oomiti la de Robles 
Cár los González 
Baldomero Rojo. 
José Gómez 
Si lver io Muñ iz 
Eulog io Balbuena. 
Epifanio Muñiz 
Ju l i án Crespo 
Isaac Fernandez 
Cándida Ramirez 
Maria Barrientos 
Juan Hurtado 
Santos Fernandez 
C a s t o r I b a ñ e z 
Pedro González 
Francisco Menendez 
Alb ino Mar t ínez 
Va len t ín de la Fuente 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 
Vicente Santa Marta . . . 
M i g u e l R o d r í g u e z 
Segundo González 
Atanasio Alonso 
Pedro García 
Pascual González 
Mariano Rodr íguez 
Leandro Merino 
Marina García , 
Baltasar Ramos 
Fé l ix Heyero 
Victorío Gordaliza 
. Ju l io Garcia 
José Delgado 
Máximo Carrera 
Leonor Revuelta , 
Manuel Garcia 
Mariano González 
Anton inu Lucas 
J o s é Truchero 
Frutos Muñiz , 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez 
Melchor Gut ié r rez 
Agapi to G i l 
Santiago Bernabé A l o n s o . . 
Maria Soledad Colinas 
Eugenio de la Fuente 
Isabel Alonso G o n z á l e z . . . . 
Pablo Serrano. . ' 
Crescendo Garcia 
Mariá Dolores 
Florencio Tur í enzo 
Jul io Fernandez 
Francisca Peñ in 
Cosme Arias 
Danie l R o d r í g u e z 
Fel ic iana Alvarez 
Isabel Escudero 
Joaquin Alvarez 
Antonio Fernandez 
Dámaso Chamorro.''. 
Mat ías Mar t ínez 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo 
71 10 
102 60 
109 gO 
77 40 
77 40 
62 10 
•77 40 
84 60 
74 70 
77 40 
78 30 
77 40 
74 70 
66 60 
93 60 
'78 30 
46 80 i 
46 80 
28 2o ! 
109 80 ' 
77 40 
109 80 
109 80 
68 40 
84 60 
102 60 
71 10 
77 40 
7.1 10 
90 90 
109 80 
84 60 
102 60 
58 48 
18 92 
71 10 
84 60 
77 40 
102 60 
102 60 
77 40' 
77 40 
93 60 
93 60 
102 60 
77 40 
77 40 
68 40 
102 60 
68 40 
68 40 
102 60 
77 40 
93 60 
71 10 
71 10 
77 40 
77 40 
90 90 
102 60 
57 67 
13 43 
77 40 
102 60 
71 10 
102 60 
81 > 
71 10 
109 80 
77 40 
71 10 
84 60 
93 60 
68 40 
109 80 
71 10 
102 60 
77 40 
102 60 
109 80 
102 60 
71 10 
77 40 
102 60 
77 40 
68 40 
77 40 
77 40 
93 60 
81 » 
71 10 
Cubi l las 
Gusendos 
Izagre 
Alv í res 
Matadeón 
Castrovega 
Pajares 
Valdesaz 
Mor i l l a 
Reliegos 
Santas Martas 
Vi l l amarco 
Valdemora 
Valdefuentes 
Palacios 
Vi l l ibañe 
Valverde 
Alcuetas 
Vil lacé 
Vil lacarbiel 
Vi l l anueva 
Palanquinos 
Colle 
Grandoso 
Ovi l le 
C á r m e n e s 
Canseco 
Gete 
Genicera 
Vi l l anueva de P o n t e d o . . . 
L a E r c i n a 
Barrios de las Arrimadas . 
Fresnedo 
Buiza 
Geras 
Los Barrios 
Peredil la 
Santa L u c i a 
Sorribos 
Candanedo 
L a Vec i l l a 
Matallana 
Orzonaga 
Robles 
Fontun 
Busdongo 
I d e m . . . 
Santa Colomba . 
Casares 
Camplongo 
Barrio de Ambasaguas . . . 
Barrio de Curueño 
Valdelugueros 
Tolibia de Abajo 
Tolibia de Arr iba 
Redipuertas 
Valdepié lago 
Aviados 
Valdeteja 
Vegacervera 
Valporquero 
Vegaquemada 
L u g a u 
Palazuelo 
Mata de l a Ríva 
L a V i z 
L a Losi l la 
Magaz 
San Juan 
Balboa 
Cantejeira 
Barjas 
idem 
Busmayor 
Berlanga 
Langre 
Narayola 
Lomeras 
Vil laverde 
Vi l l amar t in 
Ornija 
Cadafresnes 
Paradela 
Fon to r í a 
Gestoso 
Paradaseca 
Campo 
Prado 
Chano 
Pór te la 
Sobrado 
D. Fortunato Muñiz 
D á m a s a Gallego 
Fernando G ó m e z . . 
J o s é Carrera 
Wenceslao Cureses 
A n g e l Morán 
Teodosía Vil laverde 
Maur ic io de l a Vega . 
Víc tor Borrego 
María Rozada 
R a m ó n Moreno 
Lorenzo Mansil la 
Francisco Rodr íguez 
Antónimo Ruiz 
Bernardo Casado 
Juan González 
Pablo Fernandez 
Bar to lomé Parrado 
André s Delgado 
Alejo Alvarez 
Facundo B a r r e ñ a d a 
Joaquin Alonso 
Justo Ar ias 
Maximino Fernandez 
B e r n a r d í n o González 
Adela R o d r í g u e z 
Francisco R o d r í g u e z 
Juan Diez 
Celestino Fernandez 
H e r m ó g e n e s Garc i a 
Maria de la Soledad C 
José Maria Pérez 
Manuel Rodr íguez 
Balb ina Val tun le 
María del C á r m e n H e r n á n d e z . 
Juan Rodrigo Alvarez 
Lorenzo Diez . .• 
Gregorio Fernandez. 
Francisco Miranda . 
Hermenegildo Gonzá lez 
Fidencia Muñoz 
Isidro Diez 
Isidoro Alva rez 
José Suarez 
Lorenza Suarez 
Gabriel Rodr íguez 
Adela V i l l a . . 
Gtun B l u » , en u j i á u disposieioa 
Felipe Morán 
Fructuosa Alvarez Zarracin . . 
Mariano González 
Roque Castro 
Pedro Garc ía 
Mar ía C . Diez . 
Celestino Fernandez 
Ambrosio Diez 
A g u s t i n Garcia 
Marcelo González 
Aureliano Diez 
Bernarda Barrio 
Cáudido Rodr íguez 
Fé l ix V . de Miguel 
Félix Balbuena 
Celedonio R o d r í g u e z . . . ; 
Imelino Sancho 
Justo Diez 
Terna Rvdrigutz, en caja á en dupesicisD 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Francisco Gómez 
Domingo Mouriz 
José Teijon 
Teresa Rodr íguez 
Antonio Cobos 
Urbano Mart ínez 
Marcelo Diez 
Cruz Acevedo 
Gregorio Garc ia 
Domingo Blanco 
Manuel Alvarez 
Maria Parrado 
Florentina S á n c h e z 
Francisco Pozo. . 
Joaquin Garcia 
José Gonzalez(herederos) 
Máx imo Pérez 
Esteban Alvarez 
Manue l López 
J o s é Alvarez 
M a g i n Pérez 
Dionisio Franco 
93 60 
93 60 
102.60 
77 40 
72 90 
102 60 
62 10 
77 40 
84 60 
93 60 
93 60 
68 40 
93 60 
77 40 
68 40 
71 10 
93 60 
77 40 
62 10 
71.10 
102 60 
77 40 
84 60 
84 60 
68 40 
93 60 
68 40 
78 30 
77 40 
50 76 
102 60 
78 30 
78 30 
18 72 
77 40 
77 40 
84 60 
84 60 
71 10 
77 40 
109 80 
109 80 
71 10 
71 10 
84 60 
60 20 
17 20 
109 80 
71 10 
84 60 
84 60 
71 10 
109 80 
77 40 
84 60 
84 60 
102 (¡0 
71 10 
77 40 
102 60 
61 06 
102 60 
77 40 
84 60 
77 40 
53 10 
62 04 
68 40 
68 40 
93 60 
68 40 
64 02 
23 28 
68 40 
93 60 
62 10 
37 80 
71 10 
71 10 
77 40 
68 40 
71 10 
71 10 
71 10 
71 10 
74 70 
78 30 
62 10 
62 10 
109 80 
109 80 
4 
f4 
Saucedo 
Ocero 
P a r a d a . . . . . . . . . . . 
Pradela 
B a r b i a 
San Pedro. 
San M a r t i n . . . . . . . 
S é s a m o 
L a Faba 
Villadecanes 
Va l tu i l l e de Abajo. 
Va l tu i l l e de A r r i b a . 
Castro ; 
D . Pr imo Guerrero 
Eustaquio A r r o y o . . . . 
Pablo Gómez 
Gaspar Bello 
An ton io R o d r í g u e z . . . 
J o s é Rabanal 
Si lver io López 
Antonio B e r l a n g a . . . . 
Carlos Garc ia 
Florencio G a r c i a . . . . 
Francisco J . Lobato 
Marcel ina R o d r í g u e z . 
Herminia Diaz 
IMFORTA LA RELACION. 
INGRESADO EN EL MONTEPÍO. 
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO 35.874 » 
35.430 29 
443 71 
E n León á 10 de Noviembre de 1891 .—El Gobernador Presidente, José 
Novillo. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
do Contribuciones de la provincia 
de L e ó n . 
Sección de recaudación. 
Circular. 
E l art. 57 de l a I n s t r u c c i ó n para 
los Recaudadores de las contribucio-
nes t e r r i t o r i a l . é industr ia l de 12 de 
Mayo de 1888, impone á los Agentes 
ejecutivos la obl igación de ingresar 
mensualmente por lo menos, en los 
puntos .de entrega, las sumas que 
realicen de los contribuyentes mor 
rosos. 
Es ta misma ob l igac ión , tienen los 
Ayuntamientos á cuyo cargo se ha-
l l a l a r e caudac ión d é l a s citadas con-
tribuciones; pero coino algunas de 
dichas corporaciones, nó dan c u m -
plimiento al citado precepto, y a sea 
por ignorancia ó negl igencia , con 
cuyo proceder resulta un grave per-
ju i c io para el Tesoro públ ico; esta 
Admin i s t r ac ión ha acordado preve-
nir á las. citadas Corporaciones por 
medio de la presente c i rcular , que 
pro'curen ingresar todas las cantida-
des que tengan recaudadas, antes de 
fin del presente mes, como asimis-
mo lo verifiquen en los sucesivos, 
pues de lo contrario sé pondrá en 
conocimiento del Sr . Delegado de 
Hacienda, p ropon iéndo le l a s res-
ponsabilidades á que haya lugar , 
por la falta de cumplimiento á tan 
importante servic io . 
León 19 de Noviembre de 1891.— 
Federico F . Gallardo. 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO 
D . Francisco de Zarandona y A g r e -
da, Escribano de C á m a r a de esta 
Audienc ia . 
Certifico: que por l a Sala de lo 
c i v i l de l a misma, en el pleito que 
se dirá , so ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dis-
posit iva á la letra dicen as í : 
SENTENCIA NÚMERO DOCH 
Sala de lo civil 
Sr . D . Manuel Pascual y Calvo. 
Sr . D . R o m á n Pérez V i d a l . 
Sr . D . Alberto Blanco Bohigas. 
Sr . D . Hipóli to del Campo. 
E n la ciudad de Valladolid á ve in -
te de Octubre de m i l ochocientos 
noventa y uno, en los autos proce-
dentes del Juzgado de primera i n s -
tancia de B i a ñ o , seguidos por los 
Excmos . Sres. D.* Mar ía del Rosa-
rio Tellez Girón y su esposo D. Lu i s 
Roca do Togores, Condes de L u n a , 
Marqueses dé Aspr i l las y otros t í t u -
los, vecinos de Madr id , representa-
dos por el Procurador D . Baldome-
ro González Oreal; con D . Federico 
Alonso Garc ía , D . Jacob Diez G a r -
cía y D . Vicente García ' Diez, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Junta a d m i -
nistra del pueblo de Isoba, Juan Jo-
sé Garcia , D . ' Vicenta Garc ía Fuen-
te, mujer de Santiago Garcia , don 
Mat í a s Mar t ínez Garcia , D." Pas -
cuala Alonso Berc ianos , -D. Pedro 
R o d r í g u e z del Prado, D . Pedro Diez 
y Diez y D . Joaquin Alonso Fer-
nandez, vecinos do Isoba,represen-
tados por el Procurador D . Marcos 
León Escudero; y con Juan F e r -
nandez, que e s t á declarado rebelde; 
sobre r ec l amac ión de fincas con los 
frutos producidos y debidos produ-
c i r ; cuyos autos penden ante esta 
Superioridad en vi r tud do apelación 
interpuesta á nombre de menciona-
dos Excmos . Sres. Condes dé L u n a ' 
de la' sentencia que en treinta y 
uno de Mayo de m i l ochocientos 
noventa ' d ic tó el Juez de primera 
instancia de Riaño , en los c u á l e s ha 
sido Magistrado ponente el s e ñ o r 
D . Alberto Blanco Bohigas. Vistos: 
Fallamos: que con imposic ión de 
las costas de esta segunda ins tan-
cia á los apelantes, debemos confir-
mar y confirmamos l a sentencia 
apelada por la que, declarando h a -
ber lugar á l a excepc ión de defecto 
lega l en el modo de propouer la de-
manda, se absuelve á D . Jacob Diez 
Garc ía ; D . Vicente Garc ía Diez, don 
Federico Alonso Garc ía , D . Juan Jo-
sé García Fuente, D. Pedro Diez y 
Diez , D . Joaquin Alonso Feruaudez, 
D . Matías Mar t ínez Garc ía , D. P e -
dro R o d r í ^ u e a del Prado, D . S a n -
tiago Garcia, D. Juan Fernandez y 
D." Pascuala Alonso Bercianos, v e -
cinos del pueblo de Isoba, de la de-
manda que les propuso la e x c e l e n t í -
ma señora doña María, del Rosario 
Tellez Girón, Condesa de L u n a , de-
clarando asimismo corresponder en 
plena propiedad á dichos demanda-
clos las fincas separadas de los puer-
tos tituladas Las Hazas, Rosas y L a 
Magdalena, casas, prados, tierras y 
huertas, sitos en los pagos y t é r m i -
nos llamados Las tierras, lu R e g a -
da, la Vega , la Reguera del Va l l e , 
el Ero do l a Fuente, e l Valle de la 
Fuente, los Prados del Caballo, los 
Prados del Eredo, Cortina de la 
Magdalena, los prados al sit io de las 
Huertas y Viciel las y los prados de 
jun to á la Iglesia, las B r a ñ a s , el E s -
pino y Vidular y los prados del P o -
siton, sitas estas tres en el puerto 
t i tulado las Hazas, y la llamada a l 
par de la Peña , radicante en el puer-
to de las Rozas,<así como la Bece-
rrera, sita en e l puerto de la M a g - ; 
da lena ; ¡y que de igua l modo corres- j 
ponde á los expresados vecinos el i 
derecho de apacentar sus ganados 
en los repetidos puertos las Hazas, 
Rozas y la Magdalena, sin menos-
cabo de la propiedad que en dichos 
Ítuertos tenga la demandante, con acuitad de aprovechar sus pastos y 
arrendarlos, á ganados forasteros, 
no habiendo lugar á. mandar dedu-
eir el testimonio que interesan los 
demandados en su. escrito de c o n -
t e s t a c i ó n , n i á resolver^acerca del 
escrito presentado por el demao-
danté eu dieciseis de A b r i l , sin h a -
cer expresa condenacion.de costas; 
y manda se notifique esta sentencia 
al demandado D . . Juan Fernandez 
en l a forma prevenida en los a r -
t í cu los doscientos ochenta y dos y 
doscientos ochenta y tres de la ley 
Enjuiciamiento, c i v i l . A s i por esta 
nuestra sentencia, que se pub l i ca rá 
BOLETÍN OFICIAL de la. p rovinc ia de 
León , por . la . rebeldía de D . Juan 
Fernandez,defiDitivamente j u z g a n -
do, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—Manuel.Pascual y C a l -
v o . — R o m á n . Pé rez V i d a l . — A l b e r -
to Blanco B o h i g a s . — H i p ó l i t o del 
Campo. : 
. Y para que asi conste y pueda te-
ner l o g a r l a inse rc ión de l a senten-
c i a en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia de- León , libro l a presento 
que firmo en Valladol id á ve in t i u -
no de Octubre-de m i l ochocientos 
noventa y u n o . — P ¡ H ; , Licenciado 
Ju l io Kuiz . - • 
Requisitoria. ~ 
D . Juan Gómez Sa ínz , Juez inst ruc- : 
tor del. partido de esta v i l l a de 
Valma'seda. 
Por la presente, y.como compren-
dido en el n ú m e r o 1.° d e l a r t í c u l o 
835 do la ley de Enjuiciamiento c t i -
mina l , se l lama y. busca al procesa-
do Roque Santos Guadian, hijo do 
Ambrosio y . Narc i sa , natural de 
Santa Colomba de la Vega , partido 
de L a Bañeza , provincia de L e ó n , 
vecino de San Salvador del Va l l e , 
de 43 a ñ o s , casado con El i sa G o n -
zález , su. estatura de un metro 567 
mi l íme t ros , pesa 58 ki los , d i m e n -
siones de las manos 18 c e n t í m e t r o s 
de largas por 8 de anchas, de los 
pies 20 por 10; ojos pardos, pelo 
c a s t a ñ o , sm cicatrices, con ins t ruc-
ción, color, del rostro pál ido, y es 
algo sordo, para que en t é r m i n o de 
quince días y bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde, comparezca 
ante este Juzgado á fin de pract i -
car una di l igencia acordada en la 
causa cr iminal que instruyo contra 
expresado sujeto sobre ca lumnia á 
la Guardia c i v i l . 
A l propio tiempo en nombre de 
S . M . e l Rey D.Alfonso XI I I (q. D.g . ) 
exhorto y requiero á todas las a u -
toridades de fh N a c i ó n , procedau á 
la busca del Roque Santos, y s i 
fuere habido, lo capturen y conduz-
can á m i disposic ión. 
Dado en Valmaseda ¡S 17 de N o -
viembre de 1891.—Juan Gómez 
S a í n z . — P . 8. M . , Isidro Lu i s de 
A s ú a . 
D . Manuel del Otero, Juez m u n i c i -
pal de Otero de Escarpizo. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D . Esteban Ochoa, vecino de A s -
torga , de la cantidad de ciento se-
tenta y c inco pesetas con cincuen-
ta c é n t i m o s , que le adeudaba Pablo 
Alonso del Val le , vecino que fué de 
L a Carrera, y por su fallecimiento 
Nicolasa García , esposa y heredera 
de é s t e , con más las costas y dietas 
de apoderado, se sacad á públ ica 
subasta, por ' t é rmín 'o d é veinte dias 
hábi les , los inmuebles que á con t i -
nuac ión se deslindan,' dé ' la propie-
dad de l á Nicólasa : 
1. ' Ü n a casa, a l cásco del pue-
blo de Lá Cár ré rá , á l a calle del 
Monte, r iúmerb treinta y cinco, de 
planta baja, cubierta de paja, que 
mide ciento treinta y sé is varas 
cuadradas,' l inda derecha otra de 
Nicolás Prieto,' izquierda'con a n t ó -
jano de la casa de F r a ñ c i s c o ' R e d o n -
do, espalda con terreno del cbmun 
y pajar de lá Nico lásá , y por su 
trente con d ichá c a l l é , ' tasada en 
dosc ien tas 'pes ' e tás . ' ' 
2 . * U n pajár , en él mismo sitio, 
sin nú 'méró , cubier to ' de paja, y 
planta bajá, su medida superficial 
sesenta varas "cuadradas, l inda por 
todos aires con campo'cobaun y an-
tojano dé lá c á s á ' anterior y cosas 
de Frariciscó Rédbridó ' y Antonio 
Fernandez, tasado en s é t e n t a y c i n -
co p e s e t a s ' . , '• , 
C u y a subasta t e n d r á lugar en-la 
sala dé ' áúd i ' e ' n ' c í á 'deés te Juzgado, 
él "dia v e i n t i t r é s ' de l p r ó x i m o D i -
c i e m b r e , ' á las once de su m a ñ a n a ; 
:advirtiendo q u é ' no se a d m i t i r á n 
posturas q u é no cubran las dos'ter-
ceros partes d é ' s i l ' t a s a c i ó n , y que 
los que se presenten' í i c i t adores ha-
brán de consignar sobre la mesa del 
Juzgado' él' diez p b r ' c i é n t o ' d e la ta-
s ac ión . 
Otero dé Escarpizo veinte de N o -
víemb' ré 'dé mi l ochocientos noven-
ta y u n o . — M á ñ ü o l del Otero .—Ve-
nancio G a r c í a , Secretario. 
D . Mariano R o d r í g u e z Balbuena, 
Juez municipal de esta ciudad. 
Hago saber: que para hacer pago 
de treinta - y cinco pesetas: y costas 
que adeuda Antonio J u á r e z , á la 'co-
fradía de San Bar to lomé y San R o -
que de esta ciudad, se saca á segun-
da subasta, con la rebajá del ve in t i -
cinco por ciento de. su tasac ión l a 
finca siguiente:-
U n a casa- sita en el arrabal del 
Puente del Castro á- l a calle de V a -
lencia , sin n ú m e r o , l inda por la de-
recha, entrando con otra de herede-
ros de Gregorio Gu t i é r r ez , por la 
izquierda otra de Felipe S ié r ra j es-
ípalda de Manuel. Sandoval y frente 
l a dicha calle dé Valencia , se saca i 
subasta por trescientas treinta y sie-
te pesetas ciucuenta c é n t i m o s . 
No existen t í t u lo s n i aparece g r a -
vada. E l comprador no podrá e x i -
g i r mas que cer t i f icación del acta 
de remate, el cual , t e n d r á lugar en 
l a sala de audiencia de este juzgado 
el dia veintiocho de los corrientes á 
las onco la m a ñ a n a ; no a d m i t i é n d o -
se posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo do subasta 
y sin que los Iicitadores consignen 
previamente el diez por ciento de 
su importe. 
Dado en León á diez y nueve de 
Noviembre de m i l ochocientos no-
venta y . uno.—Mariano R o d r í g u e z 
Balbuena.—Ante m i , Enr ique Z o -
tes. 
L E O N : ' 1891 
Imprenta do U Diputación provineiil. 
